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1 推計の理由と手法
この推計は，運輸省港湾局倉庫課編「倉 庫 統計月報」（社団法人日本倉庫協
会を介して年極めで市販している）の昭和49年1 －12 月号に基づいて普 通 倉 庫
業，水面木材倉庫業および冷蔵 倉 庫 業の3 部門の年間（昭和49暦年）保管料
算出高を知ろうとして行なったものである。モの推計額は，下記のとおりで
ある（単位，億円）。
（部門別） （昭和49年） （昭和48年）
普通倉庫業3,1962,148
水面木材倉庫業16 づ16
冷蔵倉庫業702606
計3,9142,770
筆者が推計を継続するのは，前回にも述べたとおりに（経済経営論集，第74
号，昭和49年9 月号,pp.159 －160），下記の理由による。(1
） 倉庫業の産業としての売上高が，行 政 庁（運輸省）のみならず，日本
倉庫協会（普通倉庫業），日本水面木材倉庫協会， 日本冷蔵倉庫協会の3
団体からも集計・公表をされていないので，その欠を補うこと。
（2） 物資流動論（Businesslogistics）で多く発表されている保管経費率には
疑念があること。
（3) 自家倉庫（テグラ，手蔵,Privatewarehouses ）の運営に対し経費的な指
針を供すること。(4
）:t 庫業（Publicwarehousing ）の産業的地位を明らかにすること。。
⑤ 国民所得との関連を明らかにすること。(6
） 倉庫業界の全国的売上高を明らかにして業界の発展に資すること。
同じく「倉庫業」とはいうものの，保管料率の建方と保管料の計算方法は
前記3 部門で独自のものを有している。
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普通倉庫業では，1 ヵ月を3 期に分け，かつ従量率による保管料と，従価
率による保管料とを合算する方法を採用している。英米・仏・独などは従価
率を用いずに，従量率だけであるので，方法としては簡易となる。日本とフ
ランスとは倉庫業者が寄託者のために受寄物を火災保険につけるのを原則と
している点では同じであるが，日本では火災保険料を 保管料率策定に当り原
価費目の一つとしている点で一歩深入りをしているので，業界の競争が設備
を武器とすべきものが，割引その他の「後向き」な手段で行なわれる傾向か
おるのを免れない。
水面木材倉庫業では,1 ヵ月を1 期とする。従価率を用いないことは，次
記の冷蔵倉庫業と同じである。料率には筏組み，桟積み，野積みの3 種類が
あるが，基本は筏組みとなっている。
冷蔵倉庫業七は，1ヵ月を2 期に分け，一般保管料率は,F 級室料（Freezedstorage,
マイナス20度以下）と,上C級 室 料（Coldstorage, プラス1O度からマイナ
ス20度の間）に2 分類し，lOdm' 建てと，F 級 室 料・10kg 建てとに区分は
しているが，後者の重量建てが主流になっている。
普通倉庫業と冷蔵倉庫業とは，ともに全国を甲・乙 ・丙の3 地区に分けて，
級地制を用いているが，その級地の決定は運輸大臣の定めるところでも力，
問題を含むといえる。
2 資料諸表の解説
倉庫業界の保管料算出高（実収高は推計不能）を推計するために作成した資
料は，下記のとおりであるが，いずれも「倉庫統計月報」に基づいている。
昭和49年分（1 月から12月まで）では例年になく多くのミスプリントと頻繁な
改訂とを見るに至った。ミスプリントについては編集者である運輸省港湾局
倉庫課の再調査を発見の都度煩わしたりで，この点ここでお礼を述べておき
たい。
第1 表 普通倉庫月別貨物及び庫腹（Space）の動向
第2 表A 普通倉庫地区別貨物動向（単位 千トソ）
第2 表B 普通倉庫地区別貨物動向（単位 百万円）
第3 表 普通倉庫品目別貨物動向
第4 表 水面木材倉庫月別貨物動向
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第5 表 水面木材倉庫地区別貨物動向
第6 表 水面木材倉庫品目別貨物動向
第7 表 冷蔵倉庫月別貨物及び庫腹の動向
第8 表 冷蔵倉庫地区別貨物動向
第9 表 冷蔵倉庫品目別貨物動向
第10表 普通倉庫品目別保管料推計
（1) 第！表
営業に供する所管庫腹（建屋と野積場とは単位は千平方米，貯蔵槽―Silo
は千立方米）の年末現在を見ると，つぎのとおりである。
構 造 別
(A)
昭 和49 年 末
(B)
昭 和48 年 末 A ／B
建屋（RoofedSpace ）
野積場（OpenYard ）
貯蔵槽（Silo）
16,389
2,995
3,795
15,574
2,526
3,554
105.2
118.6
106.7
昭和48年末現在での比率は，建屋が106.6, 野 積 場が109.4, 貯 蔵 槽が103.7
七あったので，建屋の比率だけが小さくなっていることになる。
営業の中心である建屋面積の過去5 ヵ年の推移と，年間の月末平均在庫量
のそれとを対比すると，つぎのとおりである（昭和45年＝100.0）。
年 別 庫 腹(
千平方米)
平 均 在 庫 量(
干トン)
比 率
庫 腹 在 庫 量
昭和45
，ク46
ク47
ク48
々49
12,208.4
13,755.9
14,612.1
15,574.4
16,388.8
14,833
15,908
15,379
16,400
20,043
100.0
111.9
119.7
127.6
134.2
100.0
107.2
103.7
110.6
135.1
(注, 普通倉庫事業者の数は，つぎのとおり。各年3 月末現在。)
昭和46年1,856 社 昭和49年2,165 社47
年1,97450 年2,22848
年2,095
（2） 第1 表 っ
地区別動向を昭和48年と昭和49年とで比較したのが第2 表A （トソ量）とB
（金額）とである。
に／量について見ると，合計では入庫・出庫・在庫高の3 項目ともに昭和49
年が昭和48年よりも増加をしているが，地区別に立ち入ると，相当に差異
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があり，減少を来しているものが,・下記のとおy にかなり多 くなっている。
地 方 別
北 海 道
東 北
?
?
?
?
?
?
?
?
?
畿
?
?
?
?
入
青森，山形
庫 「 ・出 庫1 年末 現 今 高
北海道
青森，岩手，山形，
福島，
富山，福井，愛知，
三重
滋賀，大阪， 奈良，
和歌山
島根，山口
香川√高知
福岡，佐賀。 熊本，
宮崎18
群 馬;
富 山 ，
山 梨 ，
滋 賀 ，
奈 良 ，
島 根
香 川 ，
福 岡 ，
宮 崎
千葉
石 川， 福井，
愛知，三重
京 都，大阪，
和 歌山
高知
佐賀，熊本，25
青森，秋田
島根
3
在庫高のj減少があったのは3 地区だけであるが，入庫減は18, 出庫減は25
というような状態になっていた。入出庫の荷動き乱 在庫高もともに減少し
て，業活動の低下を来しているのは青森と島根の2 県であった。
（3） 第3 表
本表は，10大品目別と40小品目別とを併せての貨物動向を示し，後掲の保
管料推計の基礎となるものである。10
大=品目に基づいて，昭和45年を100としたときの貨物の動き（つまり入庫
高と出庫高との合計）を見てみると，平均（136％）を下こ回 る のは 農水 産物
（119盤）と其他化学工 業 品(125% ）との2 品目のみで。他の8 品目は上回る
??????????
．
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10大品目別
農水産物
金属原料
金属製品機械
窯業品
其他化学工業品
紙及びパルプ
繊維工業品
食料工業品
雑工業品
雑品
令 計
収
昭和49 年
44.i&O
37,・62632,4264,06229,84515,44015..(7428,58211,76527,555246,565
36,991
29,009
22,013
2,875
23,784
10,682
la,667
19,425
6,761
18,430
180,637
A/B
-
119％14114714
ト125n141147174ISO136
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ものとなっている。雑工業品（174が）と雑品(1:50％）との仲率が特に大きい
ことは，寄託物の=品種が複雑化しているためと見るべきで，統計の分類に無
理が来ていることを も示しているといえよう こ（実数単位，1 千トン）。
上記の昭和49年の数字（2 兆4657万トン）は，国鉄の年間貨物輸送量（176百
万トソ，昭和48年度，（昭和穏年版，運輸白書Jp.4 ）を依然として凌いでいる。
（4） 第4 表
水面木材倉庫業は，日本標準 産 業分類の小分類で「J.663 上と七 て示され
ている営業である。原木を水面に浮かべて保管するので，筏組みとするのを
通例とするが，桟積みとする方法に依るニともある。
昭和48年末在庫高は。前年の昭和47年末に比し2 ％増であったのに対し，
昭和49年末は前年同期比で4 ％増となっているが，入出庫合計では，昭和48
年分か20,931千立方米であるのに反して，昭和49年分は18,108 千立方米で13
％減となっているので，在庫高比の増は消極的な結果としての増であったこ
とになる0 従って保管料の収入には積極的な内容を有しなかうかと言える。
㈲ 第5 表 ……,=‥‥ ‥‥
本表での「その他」は，前年同様に下記の地区をいう。 ＼
（北海道） 釧路市
エ
（東 北卜 石巻市
（中 部） 福井県高浜町，静岡市，碧南市，豊橋市
（近 畿） 岸和田市
（中 国） 岡山市，岩国市，山口県平生町
（九 州） 福岡市，北九州市，佐伯市，鹿児島市
本表はレ保管料率が地区別で定められている関係で√保管料推計の基礎と
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????
﹇
?
??
???
????
???????
（?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
北 九 州
福 岡
佐 伯
鹿 児 島
?????
28
146
53
41
33
57
25
65
（ 石 当 り ）
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なる。筏組の料率は,1 立方米,1 ヵ月当りで，つぎのようになっている。
第4 表から次記の数値を求めることができるので，料率の全国平均を52.7
円とすれば，所要の保管料推定額は，16億円と見ることができる。
（1） 前年末在庫高1,608 千立米
（2） 当年末在庫高1,666 々
（3） 月末在庫高の
年間累計1,738 ×12＝20,856//
（4） 入出庫年計18,108//
年間役務生産高
∠[(3)
×2-(2)十≪]×2 十(4)×
1
－2
ニ ＝29,881干立米52,700
円×29,881＝16億円 ＼
（6ト 第6 表
前述のとおりに，:水面木材倉庫業では，料率が地区で異なるので，品目別
貨物動向からは保管料の推計ができない。
〔7〕 第7 ・8 ・9 表
冷蔵倉庫業の保管料率は，F 級室をベイスとすることができるので,1 期，10kg
について18円80銭（従って千トソ当り1,880円）として概算ながら推計で
きる。次記の数値に基づいて計算すれば，推計額は702億円となる。「月2 期
制」を用いていることは前述のとおり。
（1） 前年末在庫量
（2） 当年末在庫量
1,250.7 千トソ
1,211.3 ク
(3) 入出庫合計量12,749.0 夕(4)
月末在庫量累計15,452.4 々
年間役務生産量を(T) とすれば， ニT
＝(4)×2 十(1ト(2) 十
言
＝15,452.4 千トソ
年間保管料推計高は,1,880 円×15,452.4 干トソ＝702 億 円。( 注, 昭和48
年分は606億円)。
㈲ 第10 表
第3 表の「普通倉庫品目別貨物動向」から保管役務生産量を求め，代表的
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貨 物 の 料 率 （従 量 率 と従 価 率 ） を 乗 じ て 得 た 従 量 率 保 管 料 と 従 価 率 保 管 料 と を
合 算 し た も の で あ る 。
■ ■ ■ ㎜ ■ ■
昭 和40 年 以 降 の 推 計 額 は ， 次 記 の と お り で あ る 。 指 数 は 昭 和45 年 を 基 準 と
す る 。
犬 エ
(
暦年)
昭和40
(m 円)609 （指数） く （暦年）44
シ 昭和45
(億円)1.392 (指数)100
41
42
43
44
621
718
888
1,030
45k46
5247
64
1
48
7449
1,706
1,756
2,148
3,194
123
126
154
229
3 保管経費率と「物流費」の混乱
いわゆる「物的流通（物流Physicaldistribution）」の合理 化 論に多く掲げ
られている保管経費率の標準的なものは，普通倉庫業での保管料を出庫高で
除した比率において求めえられる。昭和49年分について見れば，次記のとお
(/J
????
8
9
?
?
?
?
?
品 目 別）
穀
?
?
?
?
油脂用作物
葉 た ば こ
其他農産品?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
13
14
15
16
17
18
19
??
電 気 機 械
其 他 機 械
板ガラス・同製品
其他窯業品
石 油 製 品
化 学 薬 品
化 学 肥 料
染 顔 塗 料 犬
合 成 樹 脂
（経費 率）I （小 品 目 加） ［ （経費率）
1.5％2.62.22.31.32.21.93.21.81.20.64.21.62.43.64.64.81.52.72.12.922 其他化学工業品23
紙及びパルプ24
イビ学繊維糸25
其 他 糸26
化学繊維織物
27
?????
?????
32
33
34
35
36
37
38
39
40
其 他 織 物
娠詰・瓶詰?
?
?
?
其他食料工業品
織 物 製 品
其他日用品
ゴ ム製 品
其他製造工業品
天 然 ゴ ム‥
木 材
非金属鉱物
動植物性肥飼料
雑 晶
総 平 均
1.3
2.5
1.5
1.1
2.5
2.4
1.9
1.3
1.4
1.4
2.3
3.4
2.0
3.3
2.3
5.6
7.9
3.0
3.1
2.1
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り に な・る （た だ し ， 甲 地 区 ）。
本 文 で 敢 え て 異 を 立 て て 「 物 資 流 動 （Businesslogistics ）』 と い い 。「 い わ ゆ
る飛y 流 （PhysiGal 、distribution) 」 と 「 い わ ゆ る 」こを 冠 し た こ と は 。 英 仏 両 語 でCirculation
（ 貨 幣 ・ 有 価 証 券 な ど ） とDistribution （流 動 ， 分 散 ） と の 対 比 ， 独
語 でUmlauf とVerteilung と の 対 置 が あ る に も 拘 わ ら ず ， 日 本 で 両 者 を
合 す る 語 と し て の 丁 流 通 」 を 用 い る こ と へ の 疑 念 を 明 ＼ら か に す る た め で あ
る 。 そ の 疑 問 の 理 由 は ， 所 有 権 移 転 と い う 抽 象 的 現 象 と ， 財 貨 の 移 動 と い う
具 体 的 現 象 と が 同 質 の 現 象 と は な り え な い と 考 え る か ら で あ る ぷ ‥ ‥‥ ‥ ‥
通 産 省 の 「 商 業 統 計 表 」 に 依 れ ば ， 昭 和47 年 の 年 間 販 売 額 は ， 小 売 業 （ 飲
食 店 を 除O が28 兆 円 で あ る の に 対 し ， 卸 売 商 が106 兆 円 と な っ て い る （「 昭 和50
年 版 ， 経 済 統 計 年 鑑 」， 東 洋 経 済 新 報 社 刊,334 頁 ）。 小 売 業 の 販 売 し額 の100 円 は
仕 入 値 （つ ま り 卸 売 値 ） で は70 円 な いしし ㈲ 円 で あ 奉 べ き で あ る
こ
か ら 。 前 記 の28
兆 円 対10& 兆 円 と い う:関 係 は 。 常 識 と し て は 受 け 容 れ ら れ 難 い こ と で あ る 。
小 売 業 の 売 上 高 （28 兆 円 ） を 一 応 仕 入 値 で20 兆 円 毫 し て み れ ば 。 卸 売 業 売 上
高 は そ の5 倍 に 相 当 し て い る か ら ， 大 ま か に 判 断 す れ ば ， 卸 売 業 で5 段 階 を
経 て い る こ と に な る 。 当 然 に マ ー ジッ の 累 積 が あ る の で あ る か ら ， 「 流 通 イ
ン フ レ 」 を 考 え る こ と が で き るoI
具 体 的 に 見 る と ， 台 湾 バ ナ ナ の 現 物 が 高 雄 港 を 出 て 神 戸 港 へ 直 行 を す る 間
に 電 話 一 本 で 取 引 を す る 数 多 く の ブ=i － ヵ － の 手 が 入 る 。 そ う し て み れ ば ，
世 に い う 「物 流 合 理 化 」 は ， こ の 間 の マ ー ジ ン 累 積 と ， 累 積 の な い 運 賃 と を
混 同 し て い る こ と の 日 本 で の 用 語 上 の 不 合 理 を 冒 し て い る も の で あ る こ と が
判 明 す る 。 し た が っ て ， 世 に 行 な わ れ て い る 「 物 的 流 通 」 論 は ，(A) 「製 造 業
者 → 卸 売 商 → 小 売 商 → 消 費 者 」 を 公 式 図 解 と し ，（B ）「製 造 業 者 → 第1 次 ・ 第2
次 ・ 第3 次 ・ 第4 次 ・ 第5 次 卸 売 商 → 小 売 商 → 消 費 者 」 で あ る と は し て い
な い 。 ㈲ ル ー ト が 物 資 流 動 べ 物 動Businesslogistics ）, （B ）ル ー ト が 世 に い う「物
流 」 で あ る と 知 れ ば ， 日 本 の 「物 流 」 論 は 混 乱 を 免 れ るレと い う も の・で あ る
（拙 稿「流 通 イ ン フ レ の シ ワ 寄 せ さ き 」，「海 運 特 報 」 日:本 海 運 集 会 所 刊 ， 昭 和49 ・2 ・22
号 ）c ト
前 掲 の 品 目 別 保 管 経 費 率 表 の 総 平 均2.1 ％ は ， 世 に 流 布 さ れ て い る 「 物 流 」
論 で は 容 易 に 縮 小 さ れ な け れ ば な ら な い こ と に な る が ， そ の よ う に な って い
な い の は ， 平 凡 な こ と な が ら 生 産 か ら 消 費 に 至 る ま で に 「 時 間 の 壁 ゴ が 介 在
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し，し か恚 そ の壁は財 貨 の 移動（Movement ）が 含む 不 可 欠 の要 素 であ るた め
であ る。そ れ でなけ れば ， 棚卸資
る時代に お いて ，顕 著に短 縮 され るはず であ る。
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第2 表A 普通倉 庫地 区別貨物動向 十(
単位 千トソ)
地 区 別
入 庫 高 出 庫 高 年 末 現 在 高
昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年・
(1) ゴ 海 道(2)
東北地方
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島(3
ト 関東地方
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川(4)
中部地方
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
4,864
3,747
243
Ill
1,801
125
98
1,369
41.704
1,236
199
1,098
3,121
4,750
15,651
15,649
24,480
1,720
470
499
612
93
522
412
4.572
13,567
2,013
4,811
3,598
268
no
1,670
114
101
1.335
37,999
831
185
1,033
2,666
4,640
13,527
15,117
24,788
1,179
480
497
620
91
496
389
4,262
14,481
2,293
4,670
3.642
244
103
1,724
127
93
1,351
40,325
1,113
196
977
2,943
4,568
15,273
15,255
23,422
L502
455
472
587
85
496
387
4,346
13,097
1,995
4,947
3,635
268
110
L686
115
104
1,352
37,616
846
183
1,005
2,650
4,597
13,534
14,801
24,266
1,161
493
485
605
90
464
378
4,210
14,150
2,230
912
478
60
26
267
21
28
76
6,334
220
43
261
571
735
1,955
2,549
4,679
394
87
103
128
24
133
109
863
2,461
377
718
373
61
18
190
23
23
58
4,955
97
40
140
393
553
1,577
2,155
3,621
176
72
76
103
16
107
84
637
1,991
359
90
（5） 近畿地方
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山(6
） 中国地方
烏 取
島 根
岡 山
広 島
’ 山 口'
（7） 四国地方
徳 島
香 川1
愛 媛
高 知(8)
九州地方
福こ 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
’ 鹿 児 島
沖 縄
32.073
680
1,894
19,642
8,956
358
543
6,379
61
28
1,868
3,757
665
2,465
559
1,178
624
104
10,083
6,759
411
857
249
268
222
918
399
32.428
712
1,798
2Q,217
8,566
362
773
5,993
55
37
1,660
3,568
673
2,413
501
1,221
585
106
9,929
7,129
413
743
314
223
263
627
（注）217
30,315
633
1,759
18,660
8.413
321
529
6,158
60
29
1,780
3.635
654
2,384
535
1,145
605
99
9,854
6,674
396
823
232
255
214
874
386
3:K953
679
1,832
19,828
S,488
367
759
5,997
57
36
1,676
3,599
629
2.373
491
1,204
568
109
9,687
－6,949
397
729
346
224
260
6c1
（注）181
5,582
179
414
3,537
1,297
66
89
869
6
6
300
426
131
463
73
236
134
20
L614
I,062
75
118
63
62
51
134
49
4,196
132
279
2,555
LI26
29
75
648
5
7
212
304
120
3S2
m
203
115
15
1,385
、977
印
84
46
49
43
’90
36
， 合 計 125,795 121,989j121,142 120,473 20,931 16,278
（注） 沖繩県は昭和48年7 月1分から計上開始
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第2:表B 普通倉庫地区別貨物動向
( 単位 百万円)
91
地 区 別
入 庫 高 出 庫 高 年 末 現 在 高
昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年 昭和49年 昭和48年
（1) 北 海 道.(2)
東北地方
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
（3） 関東地方y
茨 城
栃 木
群 馬
ご 埼
玉
千 葉
東 京f
神 奈 川
，(4） 中部地方
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野l
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
520,066
343,252
30,559
12,782
220,282
12,772
15.925
レ50.932
6,008,351
85,743
，45,198
，98,102
508,362
359,301
%,657,462
2,254,183
2,983,515
114,184
31,835
129,459
156,405
14,444
113,542
103,953
626,201
1,478,368
215,124
460,349
308.525
25,866
11,208
191,897
10,715
11,760
57,079
4.724,619
57,162
U,917
91,262
378,378
288,075
2,017,924
1,846,901
2,816,036
108,744
26,741
137,367
165,172
13,713
93,800
90.780
498,385
1,462.561
218,773
477,535
324,775
29,733
11,859
206,335
13,035
14,425
49,388
5,658,626
79,484
41,488
91,612
474,168
335,085
2,513,873
2,122,916
2.817.457
107,388
28,898
126.705
151,447
12,675
106,889
IQO,084
578,863
1,399,151
205,357
458,966
307,962
25,685
11,105
193.224
10,081
11.889
55,978
4,610,496
57,616
45,575
87,996
364,513
281,400
1,995,163
1,778,233
2,、676,580103,73227,201131.334157,06413,35890,18581,235475,1321,388.161209,178
112,644
59,694
7,108
2,745
34,327
1,947
4,408
9,159
1,048,144
14,808
9,515
22.007
100,120
57,877
420,991
422,826
661,155
27,804
7,614
23,436
34,603
3,968
28,127
26,924
136,855
325,264
46.560
70.113
41,217
6,282
1,822
20,380
2,2110
2,908
7.615
698,419
8,549
5,805
15,517
65,926
33,661
277,402
291,559
495,097
21,008
4,677
20,682
29,645
2,199
21,474
23,055
89.517
246,047
36.793
92
（5） 近畿地方
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
（6） 中国地方
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口(7)
四両地方
徳 島
香 川
愛 媛
高 知(8)
九州地方
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄
4,731,871
131.259
407,225
2,840,061
1,196,675
72,422
84,229
631,870
6,833
6,171
177,898
373,887
67,081
274.122
63,385
93,355
99,853
17,529
1,090,100
750,946
53,347
57,219
51,350
52,422
25,725
57,732
46,359
4,177,476
123,274
351,342
2,513,613
1.057,937
42,124
89.186
504,091
5,439
5,658
125,767
313,366
53,861
227,972
44,741
88,973
77,567
16,691
886.941
631.396
40,635
49,098
41,306
35,809
26,633
36,031
( 注)26,033
4,410,998
121,312
384,457
2,651,574
1.110,244
61,898
81,513
588,733
6,499
5,878
157,687
357,074
61,595
256,982
58,102
88,334
93,498
17,048
1,038,886
718,324
49,666
55,616
48,467
47,727
24,845
49,750
44,491
3.983,775
115,437
336,267
2,388,516
1.019,440
42,152
81,963
501,108
5,593
5,047
124,445
314,975
51,048
223,686
44,180
88,745
74,662
16,099
859,626
614.056
39,532
47,166
41,370
35,664
25,463
34,676
( 注)2L,699
952,525
33,234
92,833
585,303
206,771
15,299
19,085
105,347
863
1,888
39.625
48,695
14,276
50,124
8,882
17,468
20,758
3,016
180,976
120.163
8,866
8,753
10,373
11,783
5,485
9,351
6,202
666,680
23,287
70,065
396,816
155,368
4,775
16,369
62,210
529
1,595
19,414
31,882
8,790
32,984
3,599
12,447
14,403
2.535
129,762
87,541
5,185
7.150
7,490
7.088
4,605
6,369
4,334
合 計 16,583,147 14,106,009 15,609,02013.622,199 3,170,609 2,196,482
（注） 沖m 県は昭和48 年7 月分から計上開始
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倉庫業の保管料の推計
j第4 表 水面木材倉庫月別貨物動向
95
月 別
入 庫 高 出 庫 高 月 末 在 庫 高
( 干立方米) (百万円) ( 千立方米) ( 百万円) (干立方米) (百万円)
前 年 末123
813
786
769
17,398
16,811
15,662
762
768
j752
15,624
16,060
14,858
1,608
1,659
1,677
1,694
28.892
31,666
32,417
33,221
小 計 2.368 49,,871 2,282 46,542 (1,677) (32,435)
4
5
6
832
896
779
18,487
20,694
17,437
826
795
824
17,909
17,711
18,597
1,700
1,801
1,756
33,799
36,782
35,622
小 計 2,507 56,618 2,445 54,217 (1.752) (35,401)
7
8
9
825
688
814
18√55514,62617,472761
823
634
17,240
17,948
13.383
1,820
1,685
1,865
36,937
33,615
37,704
小 計 2,327 50,653 2,218 48,571 (L790) (36.085)
lG
11
12
726
559
599
15,074
11,592
12,736
780
646
657
16,851
13,858
19,979
1,811
1,724
1,666
35,927
33,661
26,418
小 計 1,884 39,402 2.083 50,688 (1,734) (32,002)
合 計 9,080 196,544 9,028 200,018: (1,738) (33,981)
前 年 10,483 192,060 10,448 186,961 (1,697) (28,977)
第5 表 水面木材 倉庫地区別貨物動向
港 湾 別
個 和48 年 末
在 庫 高
入 庫 高 出 庫 高 昭 和49 年 末在 庫 高
(千立方米) (百万円) (千立方米) (百万円) (千立方米) (百万円) (千立方米) (百万円)
東 京
横 浜
清 水
名古屋
大 阪
姫 路
新 潟
その他
412
49
127
363
158
47
73
379
Jo,168
946
2,525
7,0e9
3,548
1,414
1,137
7,085
2,400
117
761
1,264
931
185
314
3,114
58,101
3,060
15,129
23,723
19,387
5.3で187,48264.344
2,352
136
770
]よ2698841983013,118
62,970
3,209
15,259
23,8 1
18,975
5,734
6,533
63,527
460
30
118
358
205
34
86
375
1,299
797
2,395
6,981
3,%0
998
2,086
7,902
合 計 1,608 29,S92 9,086 196,544 9,028 200,018 1,666 26,418
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第6 表 水面木材倉庫品目別貨物動向
品 目 別
昭 和48 年 末
在 庫 高 入 庫 高 出 庫 高
昭和49 年 末
在 庫 高
(干立方米) (百万円) (千立方米) (百万円) (
干立
方米) (百万円) (干立方米) (百万円)
国 産 針 葉 樹
ク 広葉樹
北 洋 材
ア ラ ス カ 材
米材 角
々 丸 太
ク 板 子
南 洋 材
台 湾 材N.Zeal.
材
そ の 他
1
3
82
－
25
461
1
1,035
0
0
0
50
51
1,113
－
657
10,!35
27
17,848
10
1
0
0
7
409
－
134
2,275
1
6,129
6
119
6
29
144
8,232
－
3.856
53.423
78
127,904
228
2,507
143
1
7
427
－
122
2,369
2
5,973
6
117
4
79
129
7,912
－
3,463
55,599
89
129,968
228
2,460
91
－
3
64
－
37
367
0
1,191
0
2
2
－
66
1,433
－
1,050
7,959
16
15,784
10
48
52
合 計 1.608 29,892 9,086 196,544 9,028 200,018 1,666 26.418
第7 表 冷蔵倉庫月別貨物及び庫腹の動向
月 別
貨 物 動 向 （単位 千トソ）
庫 腹 動 向(
単位 千立方米)
昭和48 年末 入 庫 高 出 庫 高 昭和49 年末 昭和48 年末 昭和49 年末
1
2
3
879.0
884.8
905.7
443.2
486.4
472.1
468.8
466.3
475.8
1,225.1
1,245.2
1,241,5
6,846.1
6,884.6
6,965.3
8,415.0
8,427.8
8,430.0
小 計 (889.8) 1,401.7 L,410.9 （1,237.3 ） (6,898.7) (8,424.3)
4
5
6
963.2
L016.5
LlOl.1
540.0
572.2
560.2
518.9
516.9
517.6
1,262,6
1,317.9
1,360.5
7,073.7
7,281.6
7,523.3
8,474.0
8,717.6
8,680.7
小 計 (L,026.9) 1,672.4 L,553.4 (1,313.7) (7,292.9) (8,624.1)
7
8
9
1,153.1
1,183.1
1,226.8
544.0
560.7
563.0
568.2
555.8
555.3
1,336.3
L341.2
1,348.9
7,661.4
7.713.3
7,751.8
8,756.1
8,866.6
8.926.3
小 計 (1,187.7) 1,667.7 L,679.3 (1,342.1) (7,708.8) (8,849.7)
10
11
12
1.254.4
1,281.0
1,250.7
573.1
520.2
537.2
590.8
500.3
617.0
1,331.2
1,291.1
1,211.3
1,992.2
8,201.1
8,387.6
8,969.9
8,998.8
9,011.2
小 計 (1,262.0) 1,630.5 L,768.1 1,277.9 (8,193.6) (8,993.3)
合 計 6,372.3 6,411.7 (1,293.0) (7,523.5) (8,722.9)
前 年 6,467.8 6,169.7 (1,091.6)
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第8 表 冷蔵倉庫地区別貨物動向
( 単位 千トソ)
97
地 区 別 昭 和48 年・末在 庫 高｀・ 入 庫 高
出 庫 高 昭 和49 年 末在 庫 高
（1) 北 海 道
（2） 東北地方
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島(3)
関東地方
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
干 葉
東 京
神 奈 川(4)
中部地方
新 潟
’ 富 ．山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重(5)
近畿地方
滋 賀
京 都
大゛ 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
（6） 中国地方
鳥 －‘取 ‘
島 根
,82.5
62.6
31.2
1.5
20.8
2.9
2,2
4.0
418.0
5.3
0.4
3.5
・●・9.225.7315.058.9157.39.218.77.83.81.05.3
ド5.639.2
，66.819.9310.2
’ へ2.6
；23.2:155.8122.40.3,
，5.974.3
’‥7.54.0
444.7
250.0
99.3
12.8
74.5
17.0
14.0
32.4
1,811.3
35.7
15.0
19.1
92.1
113.3
1,268.3
267.8
1,016.2
74.6
48.2
41.2
23.4
12.2
50.5
ト45.9
272.8
383.0
64.4
1,338.4
16.6
176.0
766.2
574.2
0.8
‥34,6
408.9
一 ｀47.322.9
446.2
249.9
99.4
10.7
75.9
17.3
14.4
32.2
1,835.5
39.1
11.2
19.8
90.2
115.8
1,285.9
273.5
1,026.9
－73.9
「’48.2.
、41.723.811.250.746.6278.9387.364.61.331.26.8177.3759.8579.10.9
－33.3413.3
’‾’46.723.4
8L0
6217
31け3.619.42.61.84.2393.8L94i22t8Ill]23i2297.453.2146.69.98.77:33
、42:05n4.933.162.59.731
工42.421.9162.2117.5a27l216
咲9
－ ’ ¨8.13.5
98
岡 山
広 島
山 □
（7） 四国地方
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
（8） 九州地方
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄
19.5
23.9
19.4
39.9
6.3
11.0
11.7
10.9
105.9
56.1
10.5
6.1
10.5
4.4
1.3
12.9
4.1
113.0
120.7
105.0
295.3
42.1
82.1
109.9
61.2
587.5
285.1
49.1
42.7
58.4
38.5
15.2
67.5
310
115.8
122.2
105.2
296.1
42.4
81.4
110.5
61.8
586.6
284.4
50.0
42.0
57.0
37.8
14.2
70.8
30.4
16.7
22.4
19.2
39.1
6.0
11.7
11.1
10.3
106.8
56.8
9.6
6.8
11.9
5.1
2.3
9.6
4.7
合 計 1,250.7 6,372.3 6,411.7 1,211.3
第9 表 冷蔵倉庫品目別貨物動向
( 単 位 千 ト ソ)
品 目 別 昭和48年末在 庫 高 入 庫 高 出 庫 高
昭和49年末
在 庫 高 平 均 在庫 月 数
野菜・果物類
畜 産 品
鮮 魚 介
冷凍 々
塩干 夕
鯨 肉
水 産 加工 品
畜 産 々
農 産 々
雑 品
87.3
234.6
11.1
565.4
91.6
41.5
70.6
74.9
45.8
27.9
419.7
768.3
218.5
2,702.7
496.3
177.5
478.5
619.5
279.4
211.9
399.0
813.5
211.5
2,740.0
507.5
179.8
473.1
608.6
264.5
214.2
108.0
189.4
18.1
528.1
80.4
39.2
76.0
85.8
60.7
25.6
2.69
3.20
0.65
2.45
2.17
3.35
1.97
1.97
2.91
1.85
合 計 1,250.7 6.372.3 6,411.7 1,211.3 2.42
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